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林業推進委員が地域の山林管理に果たす役割
葉勝{怠*
The role of forestry leaders in regional forest management 
Katsuyasu Y<ず
J担I[いL、]子1の j山口匂重?百:jH路鈴Ír冷'rì1化ヒや J材4半、完栄i汁{将求 1然~I:'I性i
あつて尚.地J&の1材、1'JI!_.j(i j銭のためにも日~\ (1甘に ì ，fj動ずる 1~~1HII.{l-は少なくないけ 111林 lì^::fll[ 1ff~滋の }j ilのーっとしてれ
依然の体家の代1<1:;' を介して，伴家とのコミュニケ…シõ1ンを j立i り，泌 ;r~ を 1fU立すゐという }Ji1;がはられる ν 手II J;il IIげに
おける体5!Z1Wj色安1もこうしたi以キHのー つであみ J 林染推進公はがJl!lJ点の山，j'，j，li'JIl[とりわけ11]伐の%総にどのような{上
納みで除能しているのかをH 5!Z JW 准 ~liへの jlil さ Jj正りを'1'心に，vM i't した。この訓売で，林業JIU込'ÎdifjilJI史lま悠i寺のHii長
JtH1本的Q ，\'fl'i を )l!~fjif:とした集約の人 (l~ffiIJ;( 'S:終終"Í':1Æ，の 111+、t1;J!i!のためにi，r，.かすことで成「えしていることが分かったし
また， -1キ於 J(í~治安 11 による林家への幼 l泌活動が11 ]伐を批准することにう江の効 ~~'S: 1:げていること，その効淡の);.おさ
{土俵終のふi、家の林業への|お心の !Cljð ，林業Hf~j延安nの終決の 111林や林業に関する );11 ，\1主に繋コされていることが分かつた
キー ワー ド‘:林業JIfi，illilH1. ~~1材H合， 1な伐， +H存JUlij1札 if( [I[焔分析
ドoreslryin japan has declined becaus巴ofthむIOS5of ]JrofitabililY and the a日ingof the workforcc. 1n日pitcof thcsc 
cir・cumst日nccsthcrc are ll1anyドorcstOwners' i¥ssociation日 lhalactivcly apPl'oach [oreSL OWl1cr日 LOprol101c 
11日nagemenlof lheir forむ日怜， One way 10 approach forcst owncrs is 10 appoinl a local forcstry Icadcr in cach vilaはe.
Thi日出ludyexamined thc role of thc local forestl曙yle日dl'rsystcl1 in forcst managcmcnt (cspccially thinnin必)in villagむ
COI11Ill UI1 i lIc目。 mainlythrough intcrview日wilh local forc市tryIcadel's. J show lhal the local forcstry Icader syslCれ1IS 
bascd on lhe characLcr of vila必l'cOl11l1lLllilies，日I1dpUIS vila必Cl・s'abililics to praclical USC， 1 also show thal their 
aclIvc pr01lotIon ()f thinning is effeclivc. and lhal lhc、dcgrec of cffCClivむne日目 【!cpcnd日01each Icadとr'sknowlcclgc ()f 
hiぉrcgioll'sforcslS and foreslry， and on the exlc1l1 (対日 rc♂iOl's forcぉtowncrs' cOllccrn for IhcIr foreslS. 
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l]j IJ地域で、ある。 林野本が91%で， H~ Jl1Jll!. f([j献は {{l'{かに






























l純一l. fll イn彩lL~別 1111キ jliitJ'l (l1a) 
Fig・1.Tl1e fore日tarea by l1anaging typむ
III~I~ : '1勺或 12"1'. 1J抗日 ~IIIIIJllrr勢裂は



















il説びにスギ 1m:J ~á たりのiJ l元京本11i1告の iff~移を示し
たものである。 1I5e立木和li1誌はJI{i;fIJ日年の22，7071lJ/111 :r
をピークに佃it与の下落傾liJが始まり，平成10:)1三には， 9， 
19111J. ノ lU :J，平成昨年には 11円相135 1 1ミ ~371r.における水車
と等しい， 7.794ド]/m3'こまで、 iどがっているつ ヅi，林
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i究1 3.民イI~'tのす印~l構成 <'1勺JX: 12"jミ JJ[ヂo
Fig・3.'1、heage class distribution of private forest 
1典:J 90{1'. JJ~~半数サンサス
Source: The c日nsus()f agriculture and forestry (] 990) 
ilo 1 )平111、1IIIIr て'(;J: j!i'.l'-中行えがれわれていないため、平成 1~1j'.(7)
:i flIi級以 1:の出i級術!釦土、1"災2"1'.のそれからiW浴できる。
i， 2 )、VI;)tJ2"ドにおける 2薬会級以ト.(7) 111~*iflifíi はイ~Iりjω
i立l…2.1林労働11(余・ 1!}乙な水制li怖の推移
Fig-2. The trend of forestry w日geancl cost price of woocl 
1¥ .lj処:休業統計波院
Source: The oUlline of the stale 01' foreslr・y
林業を取り巻く状況の変化と林業推進委員制度発
足の経緯

































































〈 ? ? ???
S56 S58 S60 S62 Hl H3 H5 H7 H9 Hll 
rn林家又は森林組合以外の業者
図森林組合
i究1-tl.他業…H~， ~JIj補助 111J1Ji:尖 hÍli T副総の1m移
Fig-4. Th日trendof thinned area managecl O!1 su bsiclie日
山県:平1j;Jllf森村利子??持l







S56 S58 S60 S62 Hl H3 H5 H7 H9 Hl1 
|式1-5.公1'1:.公1.J1法林地、!仔・ Ir作林、保安林??:へのIiJ伐実
路f(Jj:H'iの.Jftft
Fig・5.Thc tむnclof thinllcd area at public forcst 
11¥典:手1tl IJf 1制4組合資料
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不在村をliJわず林家とf!'t1if¥fj0にコミュニケーシ =1ンをi玄i
るなど 1，引をな活動を*IticJlするための~，t~fjÆ*を備にも )J を
入れている U
i: 1 )勺 1t村、組合で、{よ、1'-1北 l~il~から、lé1見16{1ミまでの 5'1'11] は林
家のflJI[令市7しでIJI止をゾミ施することを，nilhiしている。ここ
まで}よい、切った，nllhi を ιてるにうiった JIHIII として，この~O{ド
IJ. 沢ょう':I'I(jに[1]f止を ~Uおしてきたが‘それで、も |j!日立の怒れて
いる体分があり.1を1たすること. '1と1;)(:7 "1二からの 5"1'-11] で，
'I~ JIをfiJI[すゐ必泌があるのなら1J1えしないという林家が1(1
えたことなどがやt'られるむ森林寺H{'i(i，この，WIIIが次のよ
うな JI!!IIIからコストを 11tH似J すその純 I)III)~tこ1止めることがて、きる
ので')~JJI. I可能であるとしている。すなわち，九J，森林組合て。は





























































推進委員ができる m~ り集搭の ILI林の施業実施の状況をJ目
指できるようにしている。
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~<. 1. 1';{;lf'巡委Ltの滋/II)Ji}と1J:JU
Tablゃl.Waysof elccling Local Foreslry Lcaders anclthcir unclcrtakin符terms
イj首?占Z






















































































































イドに 1皮， ~[~森の 111 と偶人の 111 との岐界をめ;認するため
にそI~ 森投]，&1 ~Ìf~ びにお該の ILi林所有者が境界を歩いて IITJ
































































にE13材!廷に勤務するようになり，現在も続けている o J! 
イE69歳で，林業抗進委員になって 7il~m である。この I?<:
では林業推進安LzlJの任期が511:'と調査集部'11で1立も長い
{壬JUである。 551三に 1I支， 1<1助事会2が変わるので l人の





























































政森林系1合では1)'i[: 1 18し 2班に分かれて11ネ翻査を行
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Table.3.Data used for regression 
5集落 関伐家 経営耕地笛綴率 人口
坂原 0.28262 0.03754 228 
広瀬 0.37577 0.01529 127 
才j京 0.29430 0.05508 149 
大策 0.57087 0.01734 ア5
塩谷 0.24438 0.02438 43 
上乙見 0.37429 0.00829 72 
下繁野 0.30454 0.02166 94 
本庄 0.18148 0.01942 690 
大食 0.22176 0.08945 284 
出野 0.11673 0.11443 81 











10日(1日JU杓ぉ-0.170 -ω7910g (*f'i:t J:I J!l fmflヰq …0.'1む2'Iog(人口)
( -0.18) (-0.5:) ( -2.08) 
十1.095" タイプ。 1 十1.05~' タイプ 2 + 1.128帥タイフω3
(6.5f1) (2.5:3) (~.83) 
-修正ii'iみR2=O.83，N口 1
() I);jはt納







いる。タイプ2，タイプ 1， タイプ 3 の 11I日に勧請効J.I~が
t~!jv 、ことが示された。
今i況の推定結栄は|聞き取り捌奇から予測されるものと
FOR rms. KY(YI、o73 20()] 
~::. /1. タイプ¥)IJO)予想されたIlJj主;がとゾミ総のIiJ伐2が
Table.;J.Thc む~ti I11aled and real lhinned area rate by LFL typc日
実際の1~~1伐率
31.76 
ヲイブZ 16.71 31.22 47.93 37.35 
ヲイブ3 6.56 13.71 20.27 20.16 
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